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く」ことがわずらわしくないから（最多）そのように考えているのであろう。
　（7）社会規範と具体的行動6（配慮的行動）×道徳の実効性
　「ピアノの音を小さくする」が最多で，公衆道徳は守られていないと思う人が多い。「何かい
われたら謝る」が次に多いが「公衆道徳は守られていない」と思っている。自己の行動と道徳の
実効性の意識はちがっている。
　なお，「公衆道徳が守られている」と思っている半数以上の人は，「ピアノの音を小さくする」
としている。
　（8）社会規範と具体的行動9（予測行動）×社会規範op実効度4
　「飛んできた新聞紙を放っておく」人が最多で，「ゴミのポイ捨ては大変多い」と認識してい
る。（最多），次いで「網棚にのせる人」であるが，「ゴミのポイ捨ては大変多い」と認識してい
る。「くずかごに捨てる」が，第3位となっているが，「ゴミのポイ捨ては大変多いと認識してい
る」が，実際の行動において，非常識な行動（窓から捨てる）をとる人は少ない。
　｛9）社会規範と具体的行動0（適応行動）×社会規範の実効度2
　「自転車を路地に置く」人が最多で，「禁煙電車の中でタバコを吸う人がいたら注意したいが
ためらうことが多い」人である。次位は「知人の家に置く」人であるが，やはり，「禁煙電車の
中でタバコを吸う人がいたら注意したいがためらう（最多）」人である。「注意する」ような積極
的な人は少なく，「自転車を路地に置く」人である。
4．結果の要約
　以上の検討から，いくつかの知見が得られた。
　それらを要約すると以下のようになる。
　（1）前回，前々回の結果と同様，いわゆるミーイズムと表現されるような自己中心主義がかな
り色濃くみられた。
　（2）前々回も指摘したが，他人との人間関係を処理することが下手である。とりわけ老人より
も熟達していると考えられたのは，自分の意志や感肩さえも，伝達する手段として用いない場合
がみられた。
　（3）社会規範の実効度において，大学生は一般人よりも消極的である。
　（4）モラルが高いとはいえない。また，安易な対応をよしとする考え方が浸透している。
　なお，この論文をまとめるにあたり，東海大学の小川浩一教授に御助言，御協力をいただいた。
　付記して感謝する次第である。
　　注）　NH：Kの調査結果及び調査用紙は紙数制限の関係で割愛した。
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